
















































































































































































































































































































































20 世纪 50、60 年代的欧美国家开始注重教育原理与戏剧手段
的结合，蓬勃发展了教育戏剧。在大学、中学、小学乃至学前教育


















































































































































丛书。60 年里，他写了很多儿童剧、课本剧、木偶剧，他在 80 岁
时还自费出版 6 卷本《孙毅儿童戏剧快活丛书》。十分感人，但是
教育机构的回应、重视却令人扼腕。 
2007 年 7 月，以“百年树人――本土知识中的国际视野”为
主题的第六届“国际戏剧与教育联盟”大会（IDEA 2007）在香
港召开。 
    7 月 9 日至 7 月 25 日，大陆内地从事民众戏剧、教育戏剧
及以戏剧来推动发展、教育、公民社会、劳工、性别平等及环境保




















一家中学的活动引起我的注意：就在 2008 年 12 月 30 日，该中学组
织了一场课本剧的演出：     
 
    报道说：“为了欢庆元旦，丰富我校师生的课余文化生活，
我校由语文组牵头，校团委组织，各语文老师利用课余时间协助学
生进行编排，于 12 月 31 日下午在学校礼堂将一场精彩纷呈的课
本剧表演呈现在全校师生面前。此次课本剧表演共编排了《负荆请
罪》、《郑人买履》、《愚公移山》、《变色龙》等 11 个节目，
表演的服装及道具均由学生们自行设计，场上学生们风采各异的服
装、幽默风趣的语言及淋漓尽致的演出赢得了场下观众阵阵热烈的
掌声。此次课本剧评奖一改往日的名次评比，设计了 佳表演奖、
佳创意奖、 佳道具奖等奖项，体现了重在参与，秀出自我，为
学生提供一个展示自我的平台，激发学生学语文、爱语文、用语文
的积极性。活动结束后，许多同学表示：希望学校今后能多举办此
类活动，让学生们有更多展示自我的机会。”（见玉溪新闻网） 
无法显示链接的图像。该文件可能已被移动、重命名或删除。请验证该链
接是否指向正确的文件和位置。
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他们对教育戏剧的认识是到位的。这使我想起了２０世纪前２
０、３０年代昆明的学生演剧，那时，省立昆明第一中学聂耳、艾
思奇、张四维他们的认识，也是一样的。 
从根本上说，呼吁教育戏剧、教育剧场，注目的是教育和教学
的有效性问题，改革的是手段，但问题在于：这是一个内容问题。
手段的多样和形式的生动，不能替代内容问题：以什么样的价值尺
度培养什么人的问题始终是教育值得思考的根本问题，否则，现实
不会发给教育质量的合格证，甚至戏剧艺术也不会。 
结论是：教育、教学可以借鉴戏剧手段和原理获得更为生动的
过程和一定程度的有效性，但是根本的有效性在于：以“人”为
核心的内容，以“人”为出发点和归属点的教育思想，否则，教
育就缺少生机、活力，更缺少健康、和谐人性与理想、美满社会建
设的有效性。这是戏剧与教育的引出来的题外话。 
戏剧以及其它教学现代化的技术手段运用到教学，无非是提高
教学效果。然而，教育有效性的 终决定的因素是什么？我认为还
是教育内容与价值问题，以及价值的立足点的问题。我们强调提高
教育手段的生动活泼，提供理解的有效性，但是教育有效性 终是
由内容决定的，是从人出发，归属到人的根本教育指向，而不是手
段。如果仅仅是将戏剧手段和网络、多媒体等物质手段引入教学，
而不改变教育内容，教育事实上是低效的，没有前途的。如果教育
和戏剧只是在形式上、手段上互相借鉴，在内容上没有根子上的突
破，没有正确的教育理念，没有正确的价值尺度，将会出现很多问
题。戏剧的手段固然可以提高教学、教育的有效性，但假如在内容
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上出了问题，就会造成灾难性的后果。戏剧加强了教育手段上的生
动，影响力的细腻与深刻，但它根本上改变教学的有效性吗？ 
这个问题值得我们思考。 
 
 
 
